






























































1退院調整 144 219 250
内訳自宅 （60） （75） （95）
病院 （67） （97） （117）
施設 （12） （21） （20）
2相談 982 1086 766
3苦情 20 21 43
4情報開示 9 7 7
5その他 34 33 44
6窓ロ対応 1195 1564 1834
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